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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi 3 bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian
Jawab EMPAT soalan sahaja. Jawab SATU soalan di Bahagian A, SATU soalan diBahagian B dan DUA soalan di Bahagian C.
Tuliskan angka giliran di setiap kertas jawapan anda.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.




BAHAGIAN A: (Jawab SATU soalan dari bahagian ini)
SOALAN 1
Encik Ahmad adalah pemilik sebuah kereta Rolls Royce buatan tahun l950.padaI Jun dia telah mengeluarkan satu iklan di dalam suratkhabar The New Straits
Times menawarkan kereta Rolls Royce itu dengan harga jualan RM500000.pada 2
Jun Encik Kaya telah melawat Encik Ahmad untuk melihat kereta tersebut. Encik
Kaya memberitahu Encik Ahmad bahawa dia suka kereta itu tetapi tidak suka
warnanya. Encik Kaya meminta supaya warnanya ditukar kepada biru gelap. Encik
Ahmad menjawab dia akan memikir tentangnya.
Pada 5 Jun, Encik Ahmad telah menghantar surat kepada Encik Kaya
memberitahunya dia tidak sanggup tukar warna kereta itu. Dia juga memberitahu
kereta itu sebenarnya bernilai RM550000.Dia juga meminta Encik Kaya
memberitahu jawapannya sebelum 15 Jun. Encik Ahmad meminta Encik Kava
menjawab menerusi pos.
Pada masa Encik Ahmad mengepos surat itu Encik Kaya juga telah mengepos
satu surat kepada Encik Ahmad. Masing-masing menerima surat itu pada 8 Jun.
Dalam suratnya Encik Kaya memberitahu En. Ahmad bahawa dia akan membeli
kereta itu pada harga asal iaitu RM500000 dan warna kereta itu tidak perlu
ditukarkan.
Pada 10 Jun Encik Kaya telah menghadiri satu pameran kereta antik. Dia telah
bertemu dengan seorang pakar kereta antik bernama Ah chong yang
memberitahunya Encik Ahmad telahpun jual kereta Rolls Royce itu kepadi
seorang lain pada harga RM550000.Bi1a Encik Kaya mendengar berita ini dia
terus mengirim surat kepada Encik Ahmad memberitahunya dia akan membeli
kereta Rolls Royce itu pada harga RM500000 seperti ditawarkan oleh Encik
Ahmad.
(a) Anda dikehendaki menasihatkan Encik Kaya berkenaan hak-haknya
berdasarkan kepada undang-undang kontrak.










Perniagaan Kain Sdn Bhd(PK) memiliki sebuah kilang yang mengeluarkan kain.Ketidaksempurnaan pendawaian yang dilakukan telah mengakibatkan mesin berhentibertungsi. Ini juga telah membantut kapasiti penleluiran kihd h. SyarikatElektrikbaik(sEB) bersetuju untuk menyempu*ut* pendawaian tersebut. pada
masa yang sama pekerja-pekerja SEB telah mulakan mogokan kerana pengurusanqPP telah memperkenalkan beberapa peraturan pekerjaari yang baru. i.runu sEBtidak dapat menjalankan kerja itu merlka menasihatlan pK Sdn. Bhd. mengupahElektrikcemas Sdn. Bhd(EC) unruk T?njllunkan ke4'a-kerja tersebut. Bc sanggupmelakukannya untuk tambahan RM20000. pK tid;k mengupah EC walaupunmereka adalah sama baik seperti SEB. Mogokan itu berlanjulan untuk 2 bulan.pKjuga membekal kain kepada Kroth^ Sdri Bhd.(KSB) raitu sebuah kilang diSingapura pada h?tgl yang tinggi. oleh kerana KSB tidak menerima bekalanseperti dijanji untuk 2 fllan ianyi telah membatalkan kontraknya a"ngu" pK. pKtelah bersetuju bahawa jika ianya tidak mampu untuk bekal kai1 uritot tempohmelebihi 2 bulan ianya akan bayar gantirugi kepada KSB beq'umlah RM700000.
Nasihati PK yang ingin menyaman SEB atas perkara berikut:
(a) RM100,000,000 kerana kerambatan 2 buran dalam menyempurnakan kerja.
(8 markah)
(b) RMi0,000,000 kerana kehilangan kontrak dengan KSB; dan,
(8 markah)





BAHAGIAN B: (Jawab SATU soalan dari
SOALAN 3






(b) Andaikan terdapat satu statut di Malaysia yang menetapkan:
'semua pemandu kenderaan mesti guna topi keledar apabila mengguna
jalanraya. Jika tidak mematuhi peraturan ini dendanya adalah RM500.00'
Pada masa undang-undang ini diluluskan di parlimen menteri pengangkutan
telah menyatakan undang-undang ini diluluskan untuk kepentingan
penunggang motosikal kerana ramai penunggang motosikal mengalami
kecederaan di kepala apabila kemalangan berlaku.
Ahmad, semasa dia dalam perjalanan ke sekolah dengan menggunakan
motosikal telah dihentikan oleh pihak polis. Dia mempunyai topi keiedar
tetapi tidak gunanya untuk melindungi kepala. Topi keledar itu diguna untuk
membawa sarapan petang.
Lina yang berupa seorang pelajar Universiti Sains Malaysia telah memandu
keretanya untuk pergi ke kampus. Pihak polis juga telah menahannya kerana
tidak mempunyai topi keledar langsung.
Bincangkanjika kedua-dua Ahmad dan Lina perlu bayar denda RM500.00 itu.




Ah Pan telah melantik Baju sebagai agennya untuk menjual sebidang tanah
kepunyaannya yang terletak di Wang Kelian. Ah Pan telah berjanji akan membayar
komisen dan lain-lain kos terlibat berkenaan urusan jualan tanah itu. Dalam usaha
menjual tanah itu Baju telah berjumpa dengan Cantek yang merupakan seorangbroker hartanah. Cantek telah berusaha dan seterusnya mendapat seorang
pembeli(Darma) yang sanggup bayar RMI juta untuk tanah itu. Harga- jualan yang
ditetapkan oleh Ah Pan ialah RM750000.Untuk mendapatkan p-mbeli Cantek
mengenakan caj berjumlah RM10000 tetapi kerana ianya berupa satu jualan mudah
Cantek telah memberi diskaun berjumlah RM5000. Baju akhirnya menyerahkan
RM750000 kepada Ah Pan iaitu harga yang ditetapkan oleh Ah pan. Baju juga
meminta Ah Pan membayar caj jualan yang dikenakan oleh Cantek sebanyak








menuntut RM250000 dan wang diskaun RM5000 ituprinsip apakah wang ini boleh diluntut?
(5 markah)
BAHAGIAN C: (Jawab 2 soalan dari bahagian ini)
SOALAN 5
Lina dan Meena telah mengunjungi restoran Nikmatbaik. Semasa di situ Lina telah pesandua pinggan mee goreng fan dua gelas minumun ting*. Bayaranuntuk pesanan inidilakukan oleh Lina' Mereka berasa-sangat lapar dan alabila makanan ito oiniaungtunMeena terus memakannya. Dia terasa sesuatu dan bila dia memeriksanya dia dapatibenda itu sebenarnya adalah seekor lipas. Meena terus muntah dan merungut kepadapekedai dia akan menyamannya kerana menghidangkan makanan yang busuk. Meenatidak dapat hadir ke pejabat uttttt satu ming!' k;; lung..'ruo mentar dan emosinya.Semasa mendapat. rawatan_ di hospitar. d;;. t;;; 'merawaurya meminta Meenamemakan ubat untuk melegakan sakifkaki *utuupun vr-.ena sebenarnya memberitahu diasakit kepala' Kerana ini Meena mendapat sakit perut dan ierpaksa di masukan ke hospitaluntuk rawatan' Meena terpaksa membelanju nusoo urrtut ubat-ubatan. toko, itu pekakdan tidak sedar apa yang di katakan ole-h Meenu. uorot menuntut wang ini daripadahospital itu Meena telah berjumna deng11 furu yung tr*pa seorang peguam.Kannamenasihatkan Meena bahawa Meena tidak boleh men"u"tut *ang itu daripada hospitalataupun doctor yang merawatnya. Pada suafu tr-i r.*ura Meena menghadiri seminarbertajuk 'Your Rights In Tort' M..nu ue4ypa se;;i"*annya bernama Guambaikyang berupa seorang peguam dan dia memberitahu Melna satu tuntutan untuk RM500yang Meena belanja untuk ubatan itu sebenarnya boleh dituntut mengikut ketetapandalam undang-undang tort. Meena berasa nasihat Kanna adalah salah- dan dia inginmengambil tindakan terhadap Kanna di bawah to.t t"*uiun.
sila nasihatkan Meena apakah tindakan perundangan yan boleh di ambil oleh Meenaterhadap restoran Nikmatbaik, hospital dan Kanna 6..pJ"a*an kepada lima (5) penentukecuaian dalam undang-undang tort.









Seramai 60 penumpang telah menempah tiket pedalanan dengan syarikat pengangkutan
Mutiara. Mereka masing-masing akan balik ke Terengganu untuk cuti Hari Raya. Semasa
dalam perjalanan di kilometer I52lebuhraya timur-barat mereka telah mengalami satu
kemalangan yang dashyatyang mengakibatkan kematian 20 orang. Laporan telah dibuat
kepada pihak polis dan pihak polis telah menjalankan siasatan. Siasatan yang dijalankan
menunjukkan drebar bas itu telah memandu dengan cuai dan sebenarnya memandu lebih
laju daripada had laju yang ditetapkan semasa kemalangan itu berlaku. Siasatan itu juga
menunjukkan drebar bas berkenaan telah memandu selama lapan belas jam tanpa
berhenti dan berada dalam keadaan letih dan tidak berdaya. Waris kepada si mati telah
berhubung dengan peguam mereka dan dinasihatkan membawa satu tindakan undang-
undang terhadap Syarikat Mutiara dan I atau. drebar tersebut.
Sila nasihatkan waris-waris berkenaan bagaimana makamah akan menentukan tort
kecuaian berpandukan kepada lima (5) elemen penentu kecuaian. Sila terangkan setiap
elemen ini dengan merujuk kepada kes relevan.
(25 markah)
SOALAN 7
A telah membeli sebuah kereta Proton daripada B untuk harga RM25,000. Tiga bulan
kemudian pihak polis telah merampas kereta itu atas alasan kereta itu adaiah kereta curi.
A ingin menuntut balik RM25,000 yang dia bayar kepada B. Pada masa B menjual kereta
itu kepada A, B tidak tahu kereta itu adalah kereta curi.
(a) Adakah A akan berjaya dalam tuntutannya? Sebut dan bincang undang-undang dan
kes yang relevan.
(10 markah)
A telah mengikat satu perjanjian untuk iualan dengan B untuk menjual mesin jentolak.
Semasa mesin ini disimpan di gudang A mesin jentolak ini telah termusnah kerana
satu kebakaran yang berlaku digudang A. A meminta B membayar untuk mesinjentolak itu.









(c) Mengikut Seksyen lt @ 'Jika terdapat saru kontrakjualan melalui perihalan @;ffi11 Jimnlied)' uurru*u barang_barang itu adalah bersamaan d.rrgun ri..ilrurui;.'situ teliti illustrasi berikutdan nyatakan jika satu jualan dengan perihalan telah berlaku ataupun tidak.(i) A menjual barang-barang seni. Byang juga benrpa penjual barang_barangseni telah menjual dua lukisan 
"i.r, 
-ciui.ul". 
niunt", l.p"o"'e Seorangpeke4'a A rerah periksa rukisan ito-- r.u.tu- t -;;;eiinya. Bmemberitahu peke{a A bahawa B bukan pakar tentang lukisanitu.Lukisan 
^]T llgp"i pulrl . d?3 ; G; membawa sato tindakanundang-undang untuk menuntut baril< wang -r"", dibayar olehnva.
(5 markah)(ii) A terah lama pesan tepung gandum dari B. Tepung gandum ini selalunyadi bekal dalam ueg ptasiit {ang mengandungi. cop dagangan yangterkenar. A telah p.*n setaniutn"ya 
";;:;;r.t 
.sama seperti kontrak_kontrak vang lalu'-Tepung gunou; 
,uni ail.ur pada kaii ini tidak dicop dengan cap dagangaryang terkenal-itu.
Adakah 
.ury juaran dengan perihalan berlaku di sini? Gunakan kesrelevan untuk menjawab sJahn -ini. - ---!
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